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5 (23–33) П. Капралова, П. Житва, С. Мишикова, Л. Кочан, 
П. Фирмент Применение непрерывной вспо-
могательной вентиляции легких при гиперкап-
нической дыхательной недостаточности  
5 (34–43) И. В. Редкин, А. Ф. Лопатин, А. Г. Яворовский, 
В. В. Лихванцев Заместительная терапия пре-
паратами антитромбина в комплексном лече-
нии сепсиса  
5 (44–60) Е. А. Кондратьева, М. В. Синкин, Е. В. Шарова, 
С. Лоуренс, А. Н. Кондратьев Действие золпи-
дема при длительном нарушении сознания 
(клиническое наблюдение)  
5 (61–73) В. Н. Дороговцев, Д. С. Янкевич, А. Л. Парфенов, 
А. Е. Скворцов, А. В. Котельникова Чувстви-
тельность барорецепторов и состояние авто-
номной нервной системы у пациентов с хро-
ническими нарушениями сознания  
5 (74–87) В. И. Решетняк, И. В. Маев, Т. М. Решетняк, 
С. В. Журавель, В. М. Писарев Заболевания 
печени и гемостаз (обзор) Часть I. Нехолеста-
тические заболевания печени и гемостаз  
5 (88–105) С. А. Перепелица, Т. А. Тумилович, А. А. Щерба-
кова Постинсультный таламический синдром 
(обзор)  
5 (106–126) Е. В. Кугаевская, О. С. Тимошенко, Т. А. Гуреева, 
Н. И. Соловьева Роль протеолитических систем 
стромы в опухолевой прогрессии (обзор)  
 
 
 6 (4–10) А. Л. Потапов, Д. В. Земскова, Т. И. Иванова, 
В. А. Хорохорина, П. В. Шегай, С. А. Иванов, 
А. Д. Каприн Оценка влияния однонуклеотид-
ного полиморфизма val158met гена катехол-
О-метилтрансферазы (СОМТ) на эффектив-
ность спинальной аналгезии в 1 сутки после 
лапароскопических операций по поводу ко-
лоректального рака (пилотное исследование)  
6 (11–20) А. В. Гречко, И. В. Молчанов, В. А. Сергунова, 
Е. К. Козлова, А. М. Черныш Дефекты мембран 
эритроцитов у пациентов с нарушениями функ-
ции головного мозга (пилотное исследование)  
6 (21–25) А. И. Сапаров, В. Г. Сазонов, З. С. Тобылбаева, 
Г. Б. Карина, М. Н. Курочкин, Д. К. Беремжа-
нова, А. З. Мұстафа Первое успешное внедре-
ние семейно-ориентированной медицинской 
помощи в отделении интенсивной терапии 
детского стационара Республики Казахстан 
(сообщение)  
6 (26–37) А. В. Горбунова, Д. Б. Авдеев, С. С. Степанов, 
В. А. Акулинин, А. С. Степанов, А. Ю. Шоронова, 
А. А. Самсонов Глиоцитоархитектоника зубча-
той фасции и поля СА4 гиппокампа голов-
ного мозга белых крыс после 20-минутной 
окклюзии общих сонных артерий  
6 (38–49) К. В. Дергилев, З. И. Цоколаева, И. Б. Белогла-
зова, А. В. Комова, С. В. Павлова, Д. О. Трактуев, 
Е .В. Парфенова Эпикардиальная трансплан-
тация пластов из мезенхимальных стромаль-
ных клеток жировой клетчатки способствует 
активации эпикарда и стимулирует постин-
фарктный репаративный ангиогенез при ин-
фаркте миокарда (экспериментальное иссле-
дование)  
6 (50–61) А. С. Бабкина Лазер-индуцированная флуо-
ресцентная спектроскопия в диагностике 
тканевой гипоксии (обзор)  
6 (62–79) Н. В. Белобородова Метаболизм микробиоты при 
критических состояниях (обзор и постулаты)  
6 (80–92) В. И. Решетняк, И. В. Маев, Т. М. Решетняк, 
С. В. Журавель, В. М. Писарев Заболевания 
печени и гемостаз (обзор) Часть II. Холестати-
ческие заболевания печени и гемостаз  
6 (93–114) О. А. Шевелев, М. В. Петрова, Ш. Х. Саидов, 
Н. А. Ходорович, П. Прадхан Механизмы ней-
ропротекции при церебральной гипотермии 
(обзор)
